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Remembering Professor Jose Luis Amoros l'ortol('S. 1920-2001 
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Naci6 cn Barcelona. cl 17 de dicicmbrc 
de 1920. Su padrino de b:lulismo fue cl direc­
tor cincmatogr.ifico Luis Buiiucl que cm 
primo hcrmano de su mlldrc. Su padre. Jo!>t 
Vicentc Amor6s. er. ! cmedralico de Numis­
matica en la Universidad de B<lrcelonu. El 
profesor Arnor6s senll:! gran lIdmiraci6n por 
cl y dL"Cta: 
.. :'cn lIli padre cncumre I.In� rUe lite 
inagOll blc de inSl'ir .. ci6n e ideas. 
Iiablaba a mClludo con �I de Filo..olia 
c Historia ql.>C. junto con la IIJ[ur,dcl.<l 
viva. er.m 1015 cucstioncs que m;i� me 
intcrcsaban" ... 
Se decidi6 por cl cstudio dc la naturale_ 
za vivl! y curs6 Ciencias Naturales en la Uni­
versidad de Barcelona, licencijndosc en 
1943. 
Sin embargo. al tcrrninar la carrcra. 
carnbio su interes acerca de la nalur.tlcza 
viva (sobre la que ya habia empezado a lra­
bajar. idcando un mctodo para eSludiar cl si1>­
tcma nerviosa de 105 inscctos) por la Crista­
logralia. Esto se produjo euando cl Profcsor 
Pardillo. cminente erislal6grafo y fundador 
de la Eseuela Espaiiola de CristOllogrOlfia. le 
ofreeio una beea para hacer la lesis doctoral 
bajo su direcci6n. en la Universidad de Bar­
celona. En 1945 defeodi6 eSl.a tcsis, lilUlada 
"la estruclura de la Kernita". En la publica­
cion de eSle trabajo, el profesor Pardillo le 
dedic6 las siguientes palabras de elogio: 
..... Grata'ncmc sorprendido qucde cua"­
do Amoros me prescnlo ya rcdaclad� .�u 
Memoria. pues casi nOOa hubo en cUa 
que modificar. Es, por coosiguiemc, 
frolO esponl.meo de su intdigcncia y 
laboriosidad. No OOslllnlC SCI' su primer 
ttabajo cienlifioo. se adviene en seguida 
pcrft'<:IO urdcn en hi cxJl(Y.>ici6n. conci­
sion de eSlilo. c!andad en los Juicios 
imcrpn..'lalivQS y cono(:irnicnlo de las 
cucstlones pn:Vi3� rcl,ocionadas COIl cl 
lema-... 
Amor&; penll.:tl'lCci6 en Barcelona hasl:! 
cl aiio 1954. Dur.IIlIC e�tc liempo fue profcsor 
en la UniveThidad e inveslig;ldor del Conscjo 
Superior de Il1vcstigacioncs Cic11lifica� 
(CSIC), en cl InstitulO de Rtintgenolog(;t y 
Cristalografia. En ($te pcriodo public6. adc· 
m.-\� de su tesis. otros cuarenla y scis articulO5. 
El primcro de el105. en 1945. titulado "El iso­
morfismo de la seric Alunita-Hamlinita". ini­
ci6 10 que mjs tarde sena uml larga scric de 
colaboradones con cl 80/{,tllt dl'la Real Slide· 
dud EsplII!(Jla lie Ilis/(Jr;a NlIIllm/. adcm;i� de 
unas cxcclcntes rclaciones con esta socicdad, 
de la que fue su preliidcnlC en e1 ano I % I. 
El profesor Amor6s fuc un cxpcrto en 
aJgunos tcmas pur.lmcntc cristalogrnficos. su 
intcr6: por connecr cl "mundo inmensamen­
te pcqucflo" le lIev6 a ser uno de los cristal6-
grnfos mas "grandes" de nuestro pais. Sin 
embargo. hay aIm faccta de su personalid:ld 
{IUC tarnbicn merccc ser rcsaltada, curioso 
por 11:lluraleza, era capaz de plan learsc 1000 
lipa de cueslioncs. filos6ficas 0 hist6ricas, 
acerca de la dentia, la vida 0 las personas y 
de reOcxionar sobre eHas por p uro placer. 
Gracias a eHo nos ha dejado numcrosos 
escrilos de este tipa. Un ejemplo cs cl anicu-
10 que dedic6 al pensador y romantico Baron 
von Uexkull y a su teoria del mundo ambien­
le. publicado en 1946. en el que no pudo 
resistir la tentacion de reproducir algunas 
frases tan hennosas como esta: 
... ''A nOSOlros, mientras vivimos. nos 
ha sido encomendada la misi6n de for· 
mar con nuestro mundo ambicnte una 
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teela del tec1ado gigalllesoo sobre cl 
_q.uc s; desliza. locando, una mane invi­sIble ... 
En relaci6n con la Cristalografia destaca 
su Irabajo sobre "6ptica Estructural Cristali­
na" que fue galardonado en 1948 con cl "Pre­
mio de la Real Academia de Cicncias Exac­
tas, F{sicas y Naturales", Los numerosos 
trabajos sobre Iccnicas y aplicaciones de los 
myos X en Crislalografia, resultaron de su 
pllrticipacion CIl un macroproyecto del Insti­
tuto Lt:-onardo Torres Quevcdo, para la cons­
trucci6n de inslrumcntos cienllficos. En este 
mareo dirigi6 la construcci6n de cU:llro 
c:1manlS especiales para difracci6n de rayos 
X y form6 parte. hasla 1957. de la Comisi6n 
de instrumcntos Cienlfficos de la Uni6n 
Intcrnacional de Crislalografia. 
Tambien realiz6 en este ticmpo, nume­
rosas cstancias en diferentes centros del 
Reino Unido. Estados Unidos y Holanda. tra­
bajando con profesores de la categoria de 
Dragg 0 Buerger. entre Otros. 
En el 3no 1954 obtuvo la ctitedra de 
Cristalografia. Mineralogia y Mincralotccnia 
de Sevilla. donde solamente eSluvo un ano, 
ya quc al jubitarse cl Profesor Pardillo fue a 
ocupar la dtedra de cste. en Barcelona. Tam­
bien aqui pas6 nada mas que un ano y al 
siguicnte. en 1956. ocup6 la ctitedra de 
Madrid donde pcnnaneci6 hasta 1966. Esta 
fue una de sus epocas con mayor actividad 
profesional. En 1 %3 rccibi6, junta con su 
mujer M'luisa Canut, cl "Premio Francisco 
Franco de Ciencias" por sus trabajos sobre 
difracci6n difusa cristalina. 
Consigui6 financiaciones millonarias 
(sabre todo si se tiene en cuenta la epoca de 
que se trata) de la fundaci6n Juan March 
(500.000 ptas) y a trav�s de contratos con las 
Fucrzas Aereas y la Amtada de 105 EE.UU. 
(35.000 $) que le pennitieron continuar con 
sus investigaciones sobre dintirnica cristalina 
y con su programa de equipamiento de ins­
trumental cientlfico. Dirigi6 la construcci6n 
de otras tres camaras especiales para difrac­
ci6n de rayos X y dos homos para creci­
miento de cristalcs. Estos aparatos junta con 
algunos procedentes de la c!poca de Barcelo­
na adoman hoy el pasillo central del Depar­
tamento de Cristalografia de la Facultad de 
Geol6gicas de Madrid. 
ESIe arsenal de camaras y otros apara-
10S. uniOO a la nutrida planlilla de estudiantes 
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ge610go�. fisicos y quirnicos que realizaban 
sus tesis doctorales y de Iiccnciatura en el 
Dcpanarnento. pemlitieron desarrol13r nurne­
rosos Lrabajos. entrc los que dcstac3ron espe­
cialmcnte 105 estudios sobrc din:1mica crista­
lina y mas concretamente sobre difracci6n 
difusa, de gran pre�tigio internacional. 
Gcupo diferentcs cargos honorfficos, 
entre los que cabe destaear su ingre�o como 
Miembro de la Aeadcmia Nacional de Cien­
eias de C6rdoba (Argentina), en 1960. 
En 1962 realiz6 una e.<;tancia como direc­
tor en funciones del Materials Science Rese­
arch Ccnter. Pensilvnnia (USA). Esa est:mcia 
prttcdi6 a otro mucho mas larga que se inici6 
en 1965 y finaliz6 en 1974. Durante eSle liem­
po fue Profesor de Cieneias de Maleriales en 
la Escuela de Tecnologia de la "Southern illi­
nois University (USA)". Lo masdeslacable de 
este periodo fueran 100 dos prcmios que reei­
bi6 junto a Marisa Canut, por sus trabajos 
sobre difracci6n difusa: cl "Research Recog­
nition Award" de la Southern Illinois Univer­
sity. en 1968 y cl "Leo Kaplan" de la Sociedad 
Sigma XI (USA). en 1970. 
Rcgrcs6 a Espa»a en cl ana 1974. Pri­
mcro con deslino Sevilla, pero al fallecer cl 
Profesor Martin-Viva1di, pas6 a ocupar nue­
vamente su antigua Catedra de Madrid. Dc 
esta cpoca cabe destacar su panicipaci6n en 
lareas de gesti6n de la Universidad: fue 
Vicerrector de IrlVestigaci6n y Deeano de la 
Facultad de Cieneias Geologicas en dos 
ocasiones. Como Decano de la Facultad 
merece una menci6n especial su impon<Jnle 
papel en la fundaci6n de la Biblioteca de la 
Facuhad de Cicncias Geol6gicas, en la que 
se centralizaron 10s fondos bibliogr:1ficos 
dispersos en los diferentes Departamenlos 
de la misma. 
Su interes por la enseiianza le llev6 a 
colaborar aetivamente en la elaboracion de la 
"tercera Refonna del Plan de Estudios de 
Geol6gicas para cl Primer y el Segundo 
Ciclo (1973-1976)". en la que los estudi05 se 
estructuraron en cuaLrimestres y en la que se 
inlrodujeron asignalura.<; lan sugerentes eomo 
cl Seminario de Metodologfa de las Ciencias. 
la Sintesis Mineral y Petrologia Experimen­
tal 0 la Plasticidad y Elasticidad de Materia­
les. entre otras. 
Hasta aqul no se ha mencionado nada 
acerca de las eualidades docentes de Amor6s 
que, sin embargo, fue un excelente profesor: 
"disfrulaba de una capacidad asombrosa par:l 
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enfocar un mismo problema desde todos los 
punlos de vista imaginables. Sus clases emn 
un cjemplo de cllo. nunca le vimos Irnnsportar 
las amarillenlas y sobadas hojas de "puntes 
que dan seguridad y ordcnan las ideas de 
muchos doccntes. Las sUylls 10 cstaban sicm­
pre. 00 importa por dorKIe empczara a expo­
nerlas. surgian frescas y clams. scmbmdas de 
ingcnio y buen humor'·. Fruto de dichas cuali­
dade. .. fueron las veinle Tesis Doc:tOr.lles y die­
ciocho de Licencimur;L que dirigi6 ,I 10 largo 
de su vida academica. Adcm.b destacan sus 
manuales doccntes. en los que siemprc I\.'CO­
ge. a modo de ejemplos. los resultadrn. mas 
did:'i.cticos de sus invcstisaciones. 
En 1987 se jubil6 anticip.1damente y 
tnlsllld6 su residencia a Mah6n. Durante los 
catorce aoos siguicnlcs public6 sus iihimos 
libros. en los que retOffia sus inquictudes 
filos6ficas e hisl6ricas. que en eSla cpoca de 
su vida eran 10 que mas le satisfada. 
En su libro "La Gran Avenlura del 
Crisla!"' concebia cl desarrollo de lu cicncia 
como un 
.. :·proccso que pcrmile dcscubrir 10 
del.conocido. en el quc cl indlviduo 
jucga un papel fundamcntal. Algunos 
de eSlos IIldividuos. eientifieos gCllIu­
Ics. son cap!!Ces de Il:unir las llCCesida· 
des de una cicnci� COllcrela Cll un 
momento dado y u:ocr txito. Mienlras 
quc OIros. incapaces de ejerccr su 
talcnto en cl moll1CI1IO preciso. quedan 
00010 pft:cursorcs intrusccndcntc� que 
solo se recuerdan anccdOticamcnle en 
los libros de histori�" ... 
Amorns fue posib1cmente un cientffico 
de los del primer lipo ..... genial ..... y nos ha 
dejado de cl10 innumembles prucbas. cerca 
de 300 tftulos que incluyen libros. articulos y 
otras publicaciones sobre lemu de 10 m.1s 
diverso. 
Sin embargo. las hislorias de aquel10s 
..... precursores inlrascendcntes, ... personajes 
de lalenlo que pasaron sin dejar apenas hue­
lIa ..... que tambic!n menciona en su libro "La 
Gran Aventura del Crista!"·. ejercieron una 
gran fascimtci6n para e1. Rescataba extrafios 
libros. experimcnlos anliguos y viejos docu­
mentos buscando esas historias. Asf nos 
comentaba como ..... a panir de un manuscrito 
que encontramos en una habilaci6n perdida 
en un palacio de Ciudadela" ... surgieron algu­
nos de esos ultimos libros. dedicados a la vida 
Y los viajes del arist6crata menorquin Bemar­
do Jose. (Pluraliza para referirsc a su l11ujcr. 
Marisa Canul. coaUlora de estas obras). 
Pal1eci6 en Palma de Mallorca. cl 15 de 
Marzo de 200 I. a los 80 anos. "Fue un hom· 
bre singular. helerodollo en todos sus que­
haccres y. quizlis por cl 1o, un poco incom­
prcndido". 
A continuaci6n se reluciona la cronolo­
gia de su historial acadCmico y cicntifico. asi 
como cl conjunto de su producci6n cientifi­
ca. c1asificada en los siguienles :lp:m;ldos: 
Icsis doclOrJles y de licencialurJ dirigidas. 
libros publicados. cditados y tmducidos y. 
finalmcnle. aniculos y olms publicacionc:.. 
En I:J Figurll I se resumen todos cstos (btos 
agrupados en periodos de cioco anos. En las 
Uminas 1 y 11 se han reunido alguna.� ima­
genes de diferentcs momctllo� de la vida del 
profesor Jo� Luis Amor6s. 
1-IISTORIAL ACAOCMICO 
1943 Licenciado en Cicncias (Secci6n de 
Natumles) en la Universidad Barcelo­
na (Sobre�aliente). 
Becario del Inslitulo Luca!> M,llIada 
de Invesligaciones Geologicas del 
CSIC (1943-1947). 
Ayudante de clases praclicas de Cris­
talografia en la Universidad de Barce­
lona entre los cursos 1943-44 al 
1946-47. 
1945 Doctor en Cicncia..� (Secci6n de Natu· 
rales) en la Universid:Jd Central de 
Madrid (Sobresaliente). Tesis Doclo­
ral: "La estructura de la Kcroila 
(B407N�. 4H,0)"' Director: f>rofe�r 
Francisco Pardillo Vaquer. 
1947 f>rofesor Adjunto por oposici6n de 
CristalografCa de la Universidad de 
Barcelona . 
1948 Colaborador Cienlifico de Geologfa 
del CSIC. adscrito:ll Patronato Alfon­
so X el Sabio. Secci6n de Cristalogra­
fCa de Barcelona. 
1949 Investigador Cien!fficO del CSIC en el 
Depanamento de Cristalograffa de 
Barcelona (lbsta 1955 que pasa a ex· 
cedencia vo1unlaria). 
1954 Catednitico de Crislalografin, Minera­
log(a y Mineral()(ccnia de la Universi­
dad de Sevilla ( 1811211954). 
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1955 Catedratieo de Cristalografia. Minera­
logia y MineraJotecnia de la Universi­
dad de Barcelona. 
1956 Catednltico de Cristalografia, Minerol­
logfa y Mineralotecnia de la Univeni­
dad de Madrid (1956-1966). 
Director del Depanamcnlo de Crista­
lografia Ffsica del CSIC en Madrid 
(1956-1966). 
1960 Director en funciones del Museo 
Naeional de Ciencias Naturales en 
Madrid. 
1962 Profesor Visitante del Ocpanamento 
de Pi"ic:! de la Universidad del Est:ldo 
de Pensilvania (USA). 
Director en funcione.'1 del Matcrials 
Science Research Cemer de la Uni­
versidad del Estado de Pensilvania 
(USA). 
1965 Profesor de Ciencias de Materiales en 
la Escuela de Tecnologia de la Sout­
hern Illinois University (USA) (1965-
1971). 
1966 Catedr:itico Supernumerario de la 
Universidad de Madrid (1966-1974). 
1972 Profesor de investigaci6n del CSIC 
(en excedencia voluntaria) (1972-
1976). 
Catedmtico de Cristalografia. Mincra­
logia y Minemlotecnia de la Universi­
dad Complutcnse de Madrid (1974-
1987). 
Occano de la Facultad de Ciencias 
Gcol6gicas de la Universidad Com­
plutense de Madrid (1975-1977). 
Jefe de la Secci6n de Minernlogia 
Aplieada y Materiales del Ocpana­
mento de Geologfa Aplicada. CSIC. 
Vicerrector de Invcstigaci6n (1976-
1978). 
1978 Director del Ocpartamento de Crista­
logrnfia y Mineralogfa de la Facultad 
de Ciencias Geol6gicas de la Univer­
sidad Complutense (1978- I 981). 
1981 Decano de la Faeultad de Ciencias 
Geol6gicas de la Universidad Com­
plutense de Madrid (1981-1986). 
Jubilaci6n anticipada. 
2001 Fallece enPalma deMallorca el15de 
M=o, 
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HISTOHIAL CIE.NTIFlCO 
1943 Ocsde e.<;te ano y ha."ta 1955 tmbaja 
en el Ocpanamento de Cristalografia 
y MillCntlogia de Barcelona con cl 
Profcsor Pardillo. 
1947 Beea del InslilUlO Lueas Mallada del 
CSIC. pam trabajar sobre cl "Metodo 
de Pourier de an:ilisis de eristales" en 
cl eentro Alonse Barba de Madrid con 
cl Prof. J. Palacios. 
1948 Pcnsi6n del 1n.�ljtUIO Juan de la Cier­
va (1948-1950) parol trabajar en 
"'Rayos X divergentes y agitaci6n ter­
miea de cristales'" en el University 
College de Londres con la profesom 
K. Lonsdale. 
Recibc el Prcmio ordinario de la Aca­
demia de Ciencias de Madrid por cl 
trabajo '"6ptica estructural eristalina". 
Entre 1948 y 1958 panicipa en un 
"program .. general de eonstrucci6n de 
instrumcntos erislalogrMicos" cn cl 
Instituto Leonardo Torres Qucvcdo de 
Ffsica Aplieada. 
Durante estos dos ailos reali .. .a adem:is 
eSlancias en los siguientes CCntros bri­
t:inicos: 
• Univcrsidad de Glasgow en el Chc­
mistry Ocpanament. con cl Pror. J. M. 
Robcnson en "An:l.lisis de Fourier de 
sustancias org:inieas". 
• Universidad de Leeds en cl Dcpana­
tIlcnt of Biomolecular Structure. con 
cl Prof. Astbury en "Estructura de pro­
tcinas fibrosas y grandes moleculas'". 
• Rothamsted Experimental Slation en 
el Pedology Depanament con cl Dr. D. 
MacEwan en "'Minerales de la arcilla". 
• Universidad de Cambridge en el 
Crystallogmphic Departament con cl 
Prof. W.L. Brngg y el Dr. W. H. Taylor 
en "Sfntesis tridimensional de Fourier". 
• Universidad de Oxford en cl Univcr­
sity Museum con la Ora. Hodgkins en 
" Sfntcsis tridimensional de moleculas 
complicadas". 
1950 Pensi6n del CSIC para rcalizar una 
eSlancia en EEUU. visitando dos cen­
tros: 
• Massachussels Institute of Techno­
logy de Boston con cl Prof. Martin J. 
Buerger en "Nuevas funciones crista­
logclficas y tennodimimicas de los 
proccsos polimorfos. 
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• Universidad de State College Penn­
silvanya cn el Dcp;Jnamcnt of Physics 
con cl Prof. R. Pepinst)' en ··Efectode  
la temlinacion de  series en  la  slmesis 
de Fourier". 
1953 Pension del CSIC par;J el estudio dc 
las ··Camaras Wiebenga y Jong-Bou­
man" en loo ccmros holandeses: 
• Universidad de Groningen en cl 
Physical Chemistry Depanamcnt con 
el Prof. Wiebcnga. 
• Universid,ld de Dclft en cl Cry!\lallo­
graphic Dcpartamcnt con el Prof. 
JOIIg. 
1956 Centro: British Council. Universidad 
de Let:d..� (UK). Pension: CSIC. 
1957 "Propiedadcs tennicas de los crista­
les". Ayuda: Fundacioo Juan March 
(500.000 plas). 
"Research in the area of Cryslallo­
graphy". Contr:.IIO: AF61(052)196, 
U.S. Air Force (EEUU) (7.500 $). 
"Studies of thermal motion in crys­
tals". Contrato: AF61(514)1146. U.S. 
Air Force (EEUU) (7.500 S). 
"Thermal expansion of solids". Con­
tralOS: Grant AF-EOAR·62-92 y 
Grant AF·EOAR-596·(H. European 
Office of Air Research (20.000 $). 
"Studies on polimorphislIl in single 
crystals". Contratos: EUC-I 084-0 1_ 
1310-59. DA-91-591-EUC-1388 Y 
DA-91-591-EUC-1717, US Army 
(EEUU) (19.500 $). 
1963 Recibejunto a M." Luisa Canot cl pre­
mio Francisco Fmnco de Cicncias del 
CSIC por su trabajo sobrc la Difrac­
ci6n difusa de los cri�lalcs. 
1964 ··Study of single cryslals under ther­
mal gradients'·. Contratos: AF­
AFOSR·596-64 (19(H·1966) y AF­
AFOSR-596-66 (1966·1968). US Air 
Force (EEUU) (97.500 $). 
1968 "Temperature and prts.�ure effects on 
atomic repulsion in acroface electro­
nic materials·'. Conlrato: Grant AF­
AFOSR-68·1587 (\968·1970). US 
Air Force (EEUU) (50.000 $). 
Recibe cl Research Recognition Cita­
tion de la Southern Illinois University. 
1969 "StUdy of ferroelectrics"'. Contrato: 
Grant AF-AFOSR·69-0954. US Air 
Force (EEUU) (53.400 $). 
1970 Recibe el premio Leo Kaplan de la 
Sociedad Sigma XI (USA). 
1975 Proyecto de Investigacion CAICYT 
sobre "Obtencion y camcteozacion de 
matcriales filalllentosos y paTaeri�wli­
nos" con una dOlacion dc 2.500.000 
ptas. 
1978 Proyccto de Investigacion CAICYT 
sobre "Sintesis hidrotemlal de male­
riales piczoclectricos" con una dota­
ci6n de 2.950.000 ptas. 
Proyccto de Investigat:i6n CAICYT 
sobre "Hidrometalurgia y biomincrfa" 
con una dotacion de 7.095.(J(X) plas. 
CARGOS HONORincos 
1941 Ingresa como socio en I;J Real Socie­
dad Es�oola de Ilistoo,1 Natural 
1951 Miembro de la Comisi6n de InSlru­
mcmos Cicntlfieos de hi Union IllIeT­
nacional de Cri�lalograffa (Ule) 
(1951-1954 Y 1954·1957). 
1957 Micmbro de la Comisi6n de Enscii:IIl' 
1.<1 de la Cristalograffa de la Union 
Intcmacional de Cristalografia (UIC) 
(1957-1960 Y 1960-1968). 
Vicepresidcnte de la Real Socicdad 
Espaiiola de Hisloria Natural. 
Micmbro de la Academia Nacion<.ll de 
Cicncias de Cordoba (Argentina). 
1961 Prcsidenle de la Rcal Sociedad Espa· 
nola de Historia Natural (1961). 
Secrelario de la Asociacion Interna­
cional de Mincrnlogia (IMA). deWe 
su fundacion y h:ma 1965 y miembro 
de la Comision de Museos de la IMA 
entre 1962 y 1964. 
1965 Micmhro de hi Real Acadcmia de 
Ciencias y Lclms de Barcelona. 
1975 Secretario de 1:1 Socicd:u.l Espaiiola de 
Mineralogfa (1975-1978). 
1978 Vicepresidente de la Sociedad Espa­
oola de Mineralogfa (1978-1980). 
DES AR.ROUD DE tNSTRUMENTAClON CtENTfFICA 
Clmara Weissenbcrg. modclo Torroja 
vcnical (1949) 
Camara Jong-Bouman. teenica de cono 
constante (1951) 
Camara de focalizaci6n de Seeman­
Bohlin-Phragmen con muestra plana 
(1953) 
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Clmara de polvo Dcbye-$cherrcr-Hull, 
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se�ala con el fndice aI cielo y las ideas devadas (Plat6n) mientras que el hijo ticne la maoo abiel1a hac:ia la lim-a y 
rtpresenta la nocesidad de conOctr la realidad (Arist6teles). En D con sus compai\e1Oll del curso 33f34 en eI colegio 
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Fig. I._En e<>la gr.1lic; se romprucba como d pcrfodo de mayor producrioo cicn1flka. CIl 10 que.<t: ",f,e,"" al llumcm 
de aniculos. coincide coo "u p .. "ncra c'lanc,a en Madrid (19�1 96-l) oomo Catcdr.lliro de: CriSlal",,,,f/a. M,nc· 
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(1975-2000). Con ",specto al mlmero de 1(�'� dirlj;idas. n:sulca equllibrd<lo 11 ro!IlparDi" CS10S 00s ""ri<lOOs. 
-nus I,raphic shows � the period of ITHH"e sc:icll1ilic prod...:tiOQ. in terms of number of anicles. OOIncidc< 
.. ith his oM stay in Madrid (19S6-196-l) as CO)'Slallography :UId MillCraloj;) professor. "'hile lhe number of 
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Quercmos expresar nueslro agmdcci­
miento a todas aqudlas personas que nos han 
ayudado a conseguir informaci6n, especial­
menlc a Mercedes Martin, a MarivI RomeTo 
y a Conchi Juste1. Al DepartamcllIo de Cris­
talografia y Mineralogfa y a la FaeuJtad de 
Ciencias Geol6gicas de Madrid. por la infra­
eSlruclUra y apoyo que nos han proporciona­
do y finalmenlc a Margarita Amor6s. ,�u her­
mana, poT la ilusi6n con que ha recibido 
todos los homenajes y recuerdos <I"e se le 
han dedicado. 
R13MEMBER1NG PROFESSOR JOSE LUIS AMOROS 
( 1 920-2001) 
He was born in Barcelona. on thc 17111 of 
December of 1920. His baptism's godfather 
was the cinematographic director Luis Bufiuel 
who was his mother's cousin. His falher. lose 
Viccntc Amor6s, was Numismatic profes�or 
at Barcelona Univcrsity. 
He Sludied Natural Scicnce at Barcelona 
University and he graduated in 1943. His 
interest towards Crystallogr .. phy began when 
professor Pardillo. who was an eminenl erys· 
taHographer, founder of Ihe "Escuelll Espa­
iiola de Crislalogmfia". otTered him a grant 
to do the PhD Thesis under his direction at 
Barcelona University. In 1945 he defended 
this Thesis lilled "the Kemita's structure". 
Amor6s stayed in Barcelona until 1954, 
During this time. he taught at the University 
and worked as researcher or the "Consejo 
Superior de Investigaciones Cicntiricas 
(CSIC)" in the "Inslituto de Rikntgenologfa 
y Cristalograffa". In this period he published, 
besides his Thesis, another forty·six articles. 
The first of them, published in 1945, titled 
" EI isomorfismo de la serie Alunita-Hamlini· 
ta··. began what later would be a large scrie 
of collabomtions wilh the "Boletin de la Real 
Sociedad Espafiola de Historia Natural", in 
addition to an excellent relations with this 
Society. whom was Presidenl in 1961.  
Professor Amor6s was an expert in cer­
tain subjects purely crystallographic, howe­
ver, there is another facet of his personality 
which also deserves to be stand out. Curious 
by nature:, he was able to pose every single 
type of matters, philosophical or historical. 
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aoout science. life or people, and to think 
about them only for :. simply maller of plea­
sure, Thanks to it he has kft us a numerous 
documents of this type. An 3niclc which illus­
tmles this is the onc who dedicmed to the thin­
ker and romantic Baron Von Uellku1! and his 
world atmosphcre theory, published in 1946. 
In relation to Cryst,LllogrJphy stands oul 
his work about ·'Structur::JI Optics Crystallo­
gmphy" which was awarded in 1948 with Ihe 
··Premio de la Real AC::Jdemi::J de Cicncias 
ElIactas. Frsicas y Natunl1cs". 
The numerous works ,Lbout X-rays tech­
niques and :lpplications in Crystallography 
I"Csultcd of his p<lrticipalion in <I project of 
the "Instituto Leonardo Torrcs Quevedo" for 
the construction of scientific instn.lmcnts. He 
directed the construction of four special 
camcras for the X-ray diffraction, ,md took 
P::Jrt. until 1951, in the ··Comisi6n de Instru-
11lentos Cientfficos de la Ulli6n Intcrnacional 
de Cristalogr.Jffa··. He also carried out during 
this period a wide range of stays in differellt 
centres of Grem Britain. United St,ltes and 
Holland, working with prestigious professors 
such as Bragg or Buerger, among others. 
In 1954 he ob\!.lined the Crystallugmphy 
and Mineralogy ··CntedrJ'· of Sevilla where 
he only stayed onc year due to he had !O go 
to Barcelona to occupy Professor P.J.rdillo·s 
··C;itedra" which was vacnnt as he had just 
retired. His stay in Barcelona didn·t last 
more than onc year, and in [956 he occupied 
the "c;itedra" of Mudrid where he stayed 
until 1966. This was one of his periods wilh 
more professional activity. 
In 1963 he received. together with his 
wife M' Luisa CanUl. the ··Premio Francisco 
Franco de Ciencias" for his works about the 
diffused cryslulline diffmction. 
He obtnined millionaires fin:mci ngs 
from the ··luan March" foundation and from 
projects wilh the Aerial Forces and the Anna­
da of Ihe Uniled States which pennilled him 
continue with his researches into dynamics 
crystalline and with his equipmcnt"s pro­
gramme of scientific instrument'l!. He direc­
ted the construction of three special cameras 
for the X-ray diffraction and two furnaces for 
the growth of crystals. Nowadays, these 
machines. together with some which come 
from the period of Barcelona, adorn the cen­
tral corridor of the Department of Crystallo­
graphy of the "Universidad Complutense de 
Madrid". 
TIlis wide ram:c of cameras and Olher 
machines. joined to� the abundant staff com­
posed of geologist. physics and chemists SIU­
dCllIs who were doing their Thesis in Ihe 
department. penniued the developmem of 
numerous works from which specially stan­
ded OUI Ihc ones related to dynamic crystalli­
ne. and more concrctely the ones relatcd to 
diffused diffmclion. of great international 
prestige. 
He occupied different honorific posts, 
from which st:mdcd out his ;Ldmission as 
member of the ··Acndemia Nacional de Cien­
cias de Cordoba (Ar<.;entin:t)". in 1960. 
In 1%2 he Glrricd out a slay in Pennsyl­
vania (USA) a,� acting director of the Mate­
rials Science Re�e:trch Cenler. Thi� �tay 
came beforc another onc much longer. which 
began in 1965 ami finished in 1914. During 
this time he was professor of M,lIcrials 
Science in the ··Escuela de Tecnologf:1 de 
Southcrn Il1inoi� Univcrsity (USA)". What 
most standed out of this period were the two 
awards he received togcther with Maris:l 
Canut for his works ahout diffused diffrac· 
tion: the ··Research Recognition Aw:trd·' of 
the Southcrn lllinois University. in 1968 and 
the "Leo K;)pl:m" of the Sigrna XI Socicty. in 
1970. 
He returned 10 Spain in 1914. In a first 
moment. he had in mind to live in Sevil1a. but 
the death of professor M:trtin-Vivaldi made 
him occupy again his ancient "Cutedra·· of 
Madrid. From this period stands out his p;lr­
ticipalion in tasks consisting in the manage­
ment of the University: he \Vas "YicerrcclOr 
de Invl:stigaci6n·' and ··Dec,mo de la Elcul­
'ud de Ciencias Geol6gicas (Universidad 
Complutcnsc de Madrid)" in two occa�ions. 
His interest in education led him l\1 an 
active participation in the elaboration of the 
third refonn of the syllabu� of the ·'Licenci:l­
turu de Ciencias Geol6gicas" ( 1 973-1976), 
in which they structured the studies in four­
month periods and introduced subjects as 
rich in ideas as the ·-Serninario de Metodolo­
gfa de las Ciencias", ··Sintesis Mincral y 
Petrologfa Experiment;)I" or '·Plasticidad y 
Elaslicidud de Materiales'·. among others. 
Until here there hadn·t been a mention to 
Amoros educational qualities which penlllt­
ted him be an excellent professor. The twenty 
PhD Thesis and his eighteen "Tesi5 de Licen­
ciatura" which directed along his academic 
life were the result of those qualilies. In addi-
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tion to. this they also stand out his educatio­
nal manuals in which he always coilects. as 
examples, the most educational results of his 
researches. 
He retired beforehand in 1987 and 
moved his residence to Mah6n. During the 
following fourteen years he published his 
last books, in which he look up again his phi­
losophical and historical anxieties that in this 
period of his life were what most satisfied 
him. To this period belong his books dedica­
ted 10 the life and journeys ofthe aristocrat of 
Menorca "Bcmardo Jose" and others about 
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"Brujas. mcdicos y SantQ Olicio" and about 
the life and culture of the Ba1cares Islands. 
He died in Palma de Mallorcn on the 15"'of 
March of 2001. al the age of eighty. 
This work relate.� the chronology of his 
academic and scicntific curriculum vitae and 
the whole of his scientific production classi­
fied in: directed Thesis, published books, 
edited and traduced and, finally, anicles and 
other publications. Figure I sums up this 
infonTlation grouped in periods of five years. 
Plates 1 and 11 illustrate somc pictures of dif­
ferent moments of professor AmonSs life. 
